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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión pública en 
la Dirección Regional de Turismo y Comercio exterior y el turismo sostenible regional de 
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Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión 
Pública. 
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La globalización supone la utilización más eficiente de los recursos escasos a escala 
internacional, implica la caída de una serie de barreras de tipo político y económico, que 
hasta ahora habían repercutido de forma negativa en la eficiencia económica de 
determinadas Regiones o Países.  
En los últimos años se está produciendo un importante desarrollo de Estrategias 
Nacionales y Regionales para el Desarrollo Sostenible, las estructuras y los contenidos 
presentan similitudes. La mayor parte de las Estrategias Nacionales de Desarrollo 
Sostenible permanecen simplemente en la periferia de la toma de decisiones de los 
gobiernos, mientras los ministros o los departamentos de finanzas no llegan a 
desempeñar un papel central en el proceso de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, no 
están integrados completamente los procesos de gestión estratégica para asegurar un 
proceso sostenible y el Desarrollo de las Naciones. 
En el Perú, no existe una Política Nacional sobre Desarrollo Sostenible y menos aún una Estrategia 
Nacional de Desarrollo Sostenible. Por ende, los sistemas de planificación y gestión necesitan ser 
evaluados y de ser posible modificar y fortalecer los procedimientos a fin de que dicha evaluación 
se haga de manera integrada en materia social, económica y ambiental. 
La presente investigación titulada “Gestión pública en la Dirección Regional de Turismo y 
Comercio exterior y el turismo sostenible regional de Tumbes” es  aplicada a los trabajadores de 
la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. Aplicando una metodología cuantitativa, el 
tipo de estudio es el no experimental, de tipo descriptivo, la población de estudio la conformó el 
total de 10trabajadores de DIRCETUR de la región de Tumbes; a las que se les aplicó dos 
cuestionarios para determinar el nivel de la gestión pública en la Dirección Regional de Turismo y 
Comercio exterior para contribuir al turismo sostenible regional de Tumbes. 
 








Globalization means more efficient use of scarce resources internationally, involves the collapse 
of a series of barriers of political and financial, which until now had impacted negatively on the 
economic efficiency of certain regions or countries. 
 
In recent years it is producing a significant development of national and regional strategies for 
sustainable development, structures and contents have similarities. The majority of National 
Sustainable Development Strategies simply remain on the periphery of decision-making by 
governments, while the ministers or finance departments fail to play a central role in the process 
of the Sustainable Development Strategy not They are fully integrated strategic management 
processes to ensure a sustainable process and Development of Nations. 
 
In Peru, there is a National Policy on Sustainable Development, let alone a National Sustainable 
Development Strategy. Therefore, the planning and management systems need to be evaluated 
and possibly modify and strengthen procedures so that the assessment is done in an integrated 
manner social, economic and environmental issue. 
 
This research entitled "Governance in the Regional Directorate of Foreign Trade and Tourism and 
the regional sustainable tourism Tumbes" is applied to workers from the Regional Directorate of 
Foreign Trade and Tourism. Applying a quantitative methodology, type of study is not 
experimental, descriptive, the study population formed the total of 10 workers DIRCETUR of 
Tumbes region; to which were administered two questionnaires to determine the level of public 
administration in the Regional Directorate of Foreign Trade and Tourism to contribute to regional 
sustainable tourism Tumbes. 
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